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国 名 1994年度 割合(%) 対前年比(%) 1993年度 1989年度 1984年度
アメリカ 2056 65.0 3.6 1985 1808 1355
イギリス 283 9.0 45.1 195 196 155
フランス 154 4.9 - 4.3 161 187 240
ドイツ 127 4.0 - 13.6 147 196 232


































































内訳 1994 年度 割合(%)
対前年比
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(7)資本金規模の業種別導入件数
資本金規模の業種別導入状況については、全体としては資本金規模の大きい企業の導入件数
が多いが、情報サービス関係の小規模企業がソフトウェアを中心に伸長している。 (図7) 
図7主要業種別資本金別導入割合
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(8)技術貿易収支
技術貿易収支については、対価支払額は、前年度より18%(1288百万$)増、対価受取額は、前年
度より35%(1431百万$)増で、技術貿易収支比率(受取額/支払額)は、前年度の0.55から0.64と大
幅増(16.4%増)になった。(図8) 
図8 我が国の技術貿易収支の推移
資料：国際収支統計月報
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